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В настоящее время  качество обучения,  наряду с мобильностью и 
доступностью, является основным принципом образовательной стратегии  
высших учебных заведений. Под качеством подготовки специалистов  
понимается результат процесса образования и его соответствие потребностям 
и ожиданиям общества. С качеством знаний тесно связано понятие контроля 
качества знаний.  
На факультете дошкольного образования БГПУ для оценки качества 
знаний студентов  применяется кредитная система оценки учебной 
деятельности. Положительным в использовании этой системы является то, 
что она учитывает текущую успеваемость студента, способствует более 
объективному и точному оцениванию его знаний за счет использования 
кредитов; создает основу для дифференциации студентов, повышает  
эффективность качества учебного процесса, контроль над  его 
осуществлением,  создает предпосылки для развития у студентов 
направленности мотивации учения на достижение успеха.  
В рамках кредитной системы оценки учебной деятельности в 
образовательной системе  факультета  осуществляются  три   вида контроля 
качества знаний студентов: оперативный, текущий и этапный. Оперативный 
контроль направлен на подведение итогов изучения студентами отдельных 
разделов (тем) педагогических дисциплин. Он   проводится в ходе учебных 
занятий и при подведении итогов самостоятельной работы.  Результаты 
оперативного контроля (количество кредитов, определенных преподавателем 
за основные и дополнительные формы учебной и научно-исследовательской 
деятельности) проставляются  в специальном журнале учета учебных 









(аудиторного) контроля  являются количество кредитов по основным формам 
работы на практических и семинарских занятиях  и кредиты в соответствии с 
коэффициентом активности студентов по дополнительным формам работы. 
Оперативный контроль качества знаний осуществляется  преподавателем, 
ответственным за ту или иную учебную дисциплину или вид работы и 
широко используется преподавателями нашего факультета.  
 Учитывая то обстоятельство, что студент в течение семестра  
занимается самостоятельной учебной и научно- исследовательской работой 
(освоением ряда тем лекционного курса, подготовкой практикумов и 
лабораторных работ и т.п.), на факультете  осуществляется регулярный, 
систематический внеаудиторный контроль такой работы. Он проводится в 
форме  коллоквиумов, индивидуальных отчетов о проделанной работе 
(письменных и устных) по графику, утвержденному деканатом, и 
оценивается определѐнным количеством кредитов. Результаты такой 
проверки  учитываются при решении вопроса о допуске студента к экзамену, 
так как в этих результатах отражен уровень знаний студента и его готовность 
к их проверке.  
Текущий контроль проводится по итогам месяца по всем 
педагогическим дисциплинам  на основе учета всех видов занятий (лекций, 
семинарских (практических) и лабораторных). Преподаватель ежемесячно по 
своей дисциплине в специальном журнале, который находится в деканате, 
выставляет кредиты, полученные студентом за месяц. Эти кредиты 
предусматривают и наличие пропусков, и посещение занятий, и  зачетные 
кредиты по каждой форме работы, предусмотренной  кредитной системой по 
данной дисциплине.  
Для получения целостной картины состояния дел и дальнейшего 
использования результатов ежемесячной аттестации по отдельным группам и 
в целом по курсу разработаны специальные формы анализа обработанных 
ведомостей. Они представляют собой структурированную информацию, 









дающую полную картину количественного соотношения кредитов в группе 
по предметам данного курса.  
Для анализа успеваемости студентов и качества организации учебного 
процесса используются сводные аттестационные отчеты по дисциплине на 
курсе, дающие количественное соотношение кредитов  в группах по 
предмету в рамках курса. Методист деканата считает кредиты за каждый 
месяц, как отдельно по группе, так и по каждому студенту. Эти данные   
позволяют отследить лучшего (худшего) студента (группу; курс) по 
отдельной дисциплине за месяц, за три месяца, за семестр, за год.  
Аттестационная ведомость и обобщенные данные позволяют 
заведующему кафедрой проанализировать текущую успеваемость студентов 
определенной группы, иметь конкретную информацию о работе 
преподавателей и оперативно влиять на ход учебного процесса. 
Предлагаемые виды представления информации позволяют декану оценить в 
целом групповые показатели качества знаний на курсе по учебным 
дисциплинам, выявить группы, имеющие наивысший процент аттестованных 
студентов, и сравнить степень усвоения дисциплин, что позволяет  
определить уровень подготовленности и качество работы преподавателей. 
Система позволяет мгновенно отследить тех студентов, которые не получили 
аттестации по одной, либо по нескольким дисциплинам учебного плана за 
истекший месяц, либо два месяца подряд.  
Одной из особенностей  кредитной системы является возможность 
варьирования ее некоторых параметров. Значение этих параметров выбирают 
кафедры, читающие соответствующие дисциплины. Этими параметрами 
являются: максимальное и зачетное число кредитов по каждой форме работы, 
сроки выполнения кредитов и нормы штрафа. Исходя из количества часов, 
отведенных на учебную дисциплину, преподаватель самостоятельно 
определяет основную сумму кредитов, которую должен набрать студент в 
процессе ее изучения. Общая сумма кредитов по учебной дисциплине (100% 









работы и кредитов, полученных за выполнение дополнительных форм 
работы. Сумма набранных кредитов согласуется с десятибалльной оценкой 
качества знаний. Десятибалльная система оценки качества знаний студентов 
соотносится с оценкой результатов профессионального становления 
специалиста. Подготовка специалиста предполагает наличие минимального 
(0-3 балла), общего (4-8 баллов), продвинутого (9-10 баллов) уровня. 
  В результате текущего контроля подсчитывается частная кредитная 
оценка, и на этой основе определяется частный рейтинг студента по 
отдельной учебной дисциплине. Ранжирование студентов по частной 
кредитной оценке, позволяет определить частный рейтинг студента по 
определенной учебной дисциплине относительно группы. Набранная 
студентом сумма кредитов по изучаемой дисциплине служит допуском к 
экзамену (или зачету) и влияет на итоговую оценку.  
Текущий рейтинг (точнее, рейтинг текущей успеваемости) равен сумме 
кредитов за все формы учебной деятельности минус штрафы. Если этот 
рейтинг меньше определенного порогового уровня, то студент не 
допускается к экзамену (зачету). Если текущий рейтинг выше  порогового 
уровня, то студент получает так называемый "автомат", то есть право не 
сдавать экзамен (зачет), за который ему, в зависимости от набранных 
кредитов, автоматически ставится оценка ,   . 
Этапный контроль включает курсовые (семестровые) экзамены и 
зачеты за полный курс или за разделы учебной дисциплины, по которой не 
проводится экзамен.  Его цель - выявить и оценить теоретические знания и 
практические умения студентов по конкретной дисциплине за семестр или 
учебный курс. Предстоящий экзамен предваряется тестированием, которое 
дает представление о степени готовности каждого студента к экзамену.  
Сводная ведомость для группы студентов по итогам сессии дает подробную, 
развернутую картину результатов проведения этапного контроля в рамках 
учебной группы. Она позволяет выявить слабые места учебного процесса и 









дисциплин. По итогам сессии методисты деканатов формируют отчетную 
документацию, которая характеризует уровень знаний студентов по 
дисциплинам учебных планов для специальностей факультета. Эти отчетные 
документы отсылаются в блок учебного управления, где из них формируется 
сводный отчет по вузу. Результаты этого отчета становятся предметом 
особого внимания и детально разбираются на заседании кафедр два раза за 
учебный год: после зимней сессии и после летней сессии. В результате 
формируется проект предложений по коррекции и внесению изменений в 
учебный процесс на следующий год с целью его оптимизации для 
повышения качества знаний.  
В совокупности данные текущего и этапного контроля качества знаний 
показывают качество работы преподавателя и уровень знаний студентов 
данного курса  по конкретной дисциплине, дают возможность 
проанализировать причины низкой (либо высокой) успеваемости. По 
результатам такого контроля в учебный процесс вводятся практикумы и 
спецкурсы по определенным предметам.  На основании семестрового или 
курсового рейтинга деканат может отчислить студента или переводить на 
следующий курс, назначать дифференцированные стипендии и применять 
более широко различные виды поощрения.  
Некоторое разнообразие  вносит междисциплинарный выпускной 
государственный  экзамен –  «Дошкольное образование», в котором 
сбалансированы психологические, педагогические вопросы и вопросы 
частных методик. По результатам государственного экзамена также 
составляется сводная ведомость, которая отражает качество знаний 
студентов в результате сдачи междисциплинарного экзамена. На основании 
результатов этого экзамена можно отследить качество интеграции знаний 
студентов.  
Рассмотренные  виды и формы контроля качества знаний студентов  не 
исчерпывают существа проблемы. Дальнейшее ее решение направлено на  









преподавательской деятельности; расширение практики использования 
преподавателями современных и технологий оценки знаний в  учебном 
процессе. 
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